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MOTTO 
Be careful for nothing: 
but in every thing bv oraver and suoohcation with thanks!!iving let your reauests 
be made known unto Vod. 
(Philiooians 4: 6) 
You can any time decide to alter the course of your life. 
No one can take that a way trom you. 
You can do what YOU want to do. 
You can be who YOU want to be. (Unknown) 
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ABSTRAKSI 
Prestasi belajar pada siswa sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 
satunya ada\ah varia bel dalam penelitian ini yaitu persepsi remaja terhadap 
harapan orangtua. Siswa yang merasa orangtua memiliki harapan agar dirinya 
berhasil dalam pendidikan akan lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran. 
Namun seiring dengan perkembangan zaman yang demikian pesat, harapan 
orangtua tersebut hanya menjadi bagian yang tidak terlalu berpengaruh pada 
proses belajar anaknya. Faktor motivasi dan peran guru les temyata lebih 
berpengaruh dalam pendidikan remaja. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya 
hubungan antara persepsi remaja terhadap harapan orangtua dengan prestasi 
bela jar matematika. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas II 
SMUK St. Louis I yang memiliki lQ normal. Pengambilan data dilakukan dengan 
angket persepsi remaja terhadap harapan orangtua. Tehnik analisis yang 
digunakan adalah korelasi Product Moment Pearson dengan memakai paket SPS 
dari Sutrisno Hadi dan Seno Parmadiyanto tahun 1994. 
Dari 121 subyek yang diperoleh, setelah data dianalisis, maka diperoleh hasil 
bahwa: 
1. TiM ada hubungan antara persepsi remaja terhadap harapan orangtua dengan 
prestasi belajar matematika dengan r= 0,083 dan p= 0,630. 
2. Sebagian besar persepsi remaja terhadap harapan orangtua tergolong sedang 
(69,42%). 
3. Sebagian besar prestasi belajar matematika tergolong cukup (66,12%). 
Disarankan bagi peneliti lanjutan agar meneliti faktor-faktor yang lebih 
mempengaruhi prestasi belajar siswa seperti bakat, minat dan peran guru les 
dalam pendidikan siswa. 
